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Open Access journals
 Some myths that died:
 ISI doesn’t cover OAJs
 They publish rubbish ...
 Payment corrupts peer review
 Business models are unsustainable:
 PLoS and BMC raising fees
 Kaufman-Wills study
 Hindawi (37 titles, many converted)
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DOAJ
 June 2004 – added 
article-level 
searching
 653 journals 
searchable at article 
level
 2296 journals in total
 102K articles
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The new ‘hybrid OA’ publishers
 NAS (Proceedings NAS)
 OUP, Springer, Blackwell  and now …
 Elsevier, and even more recently …
 The Royal Society
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OA publishing intentions
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Derk Haank
Early 2004: 
Joined Springer as 
CEO
Introduced ‘Open 
Choice’
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Derk’s new move
August 2005:
Appointed Jan 
Velterop as 
Director of Open 
Access
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Peer review
 Atmospheric Chemistry & 
Physics
 PLoS One
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Atmospheric Chemistry & Physics
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Finding OA content:
Indexing services
 Elsevier launched Scopus
 Covers 14,000 titles
 Includes 532 open access journals
 Scirus links off Scopus site
 ISI announces Web Citation Index 
 Collaboration with NEC (CiteSeer)
 Publishes citation count for each article
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Finding OA content: free services
 Google Scholar
 Microsoft Live Academic 
Search
 Folksonomies, tagging, 
e.g.Connotea
 Wikis and blogs
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Open Access repositories
 arXiv – 15 years old: 375K records
 PMC: 
 recipient of PLoS and BMC articles
 … and NIH articles
 Google Base (Google-compliant, can use 
content unattributably, ‘Academic content’)
 Internet Archive, and others
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Institutionally-based repositories
 700+
 Half are institutional or 
departmental
 Growth of 1 per day, but…
 Average number of postprints 
is 297!
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Author compliance
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Institutional-level mandates
 QUT: introduced a mandate to self-archive 
at the beginning of 2004
 Southampton University School of 
Electronics & Computer Science, Jan 2004
 CERN
 University of Minho, Portugal
 University of Zurich
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Policies and mandates
 Policies:
 An almost-mandate from the DFG
 Exhortations and encouragements from public 
research funders in Finland, USA
 Proposed mandates : public funders 
(Canada, Australia, S.Africa, Ukraine, USA and 
EU)
 Real mandate from private funder (Wellcome 
Trust)
 RCUK (Research Councils UK)
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Council Policy Require Request Which 
version
OAJs
AHRC End 
2006
BBSRC 9 9 ?
CCLRC 9 9 Depends on 
publisher
EPSRC 2008
ESRC 9 9
?(‘should’)
Depends 
on 
publisher
Can use 
grant 
money
MRC 9 9 ? Include in grant bid
NERC a.s.a.p.
PPARC 1
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Open Access pin-up for 2006
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Chief Executive
Medical Research Council
United Kingdom
Professor Colin 
Blakemore, FRS
What matters?
 Why should researchers provide 
OA?
 Does it matter when?
 What does it do for science?
 What will it enable us to do?
 What will it mean? 
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Open Access increases citations
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Range = 50%-200%
(Data: Stevan Harnad and co-workers)
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Other developments: impact
 Lawrence  2001  (computer science)
 Kurtz 2004 (astronomy)
 Brody & Harnad 2004 (all disciplines)
 Antelman 2005 (philosophy, politics, 
electrical & electronic engineering, 
mathematics)
 Wren 2005 
 Eysenbach 2006
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Science is faster, more efficient
Time taken to be cited for articles in the arXiv database
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Track citation history
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‘Atkins’ Report on 
Cyberinfrastructure (NSF)
‘Archives containing hundreds or 
thousands of terabytes of data 
will be affordable and necessary 
for archiving scientific and 
engineering information’.
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‘Atkins’ Report continued…
‘The primary access to the latest 
findings in a growing number of 
fields is through the Web, then 
through classic preprints and 
conferences, and lastly through 
refereed archival papers’.
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What else can be done with OA 
content?
NeuroCommons
 Repository for articles and data
 Appropriate licences for each
 Semantic Web technology
 Community focus (akin to Signaling
Gateway)
 Funded by Teramode Corp
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Services built onto repositories
Why Open Access
 Greater impact from scientific endeavour
 More rapid and more efficient progress of 
science
 Better assessment, better monitoring, 
better management of science
 Novel information-creation using new and  
advanced technologies
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Purdue University’s model
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Thank you for listening
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